

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表73 勤労者世帯の支出額 (40年 1月)
!会 国|人町以上和
一一一一一一一一←一一一一円一下一 一ー一寸有一
支出総額 82，736 85，851 
宍支出 45ヤ幻5 48，2li2 
消費支出 41. 72ラ 43，779 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































f Wt Lt m It Mt m '¥ Ho 
Pt=Po・{ ー・ 1 一一.W， +一一一一・一一一・ W2 )・一一



















(1 ~5 等と 3 等の格差) (歩留加算) (もち米加殺)
E 算定
1 求める価格







3. 政府買入予定価格 (1~4 等平均包装込み，決定時見込み〉
15，570円十 186円 12円 + 46月
(軟質米3等棟) (時間別格差) (3 等と 1~4 等の格差) (歩留加算〕























(1 昭和38年 5月~昭和39年4月平均 (Wo) 144，CO円 (28，761円/198.9時刑)
(21 昭和39年 5月ー昭和40年 4月平均 (Wt) 163.33円 (32，046円/196.2時間〉










































(1) 昭和39年 1~5 月平均総合指数 (10) 109.60 
(2) 昭和40年 1~5 月平均総合指数(lt) 114.67 














































































































|昭和 36年|昭和 37年|昭和 38年 i昭和 39年
司戸 均 反 収 437k9 444kg 443kg 
反当家族労働時間
白: 接 145.6時間 134.7時間 128.9時間 130.9時間
間 接 19.8 16.9 14.3 12.8 
物財・雇用労働費 9.685円 10.202円 11.057円 1， 2165円
家族労働費(直接) 8.676 9.748 11.054 12.843 
イア (間接1 1， 109 1， 127 1.110 1.144 
費 用 合 計 19.470 21. 077 23.221 26.152 
副産物価額 ム2.189 ム2.230 ム2.236 ム2.206




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5862 6079 6118 6105 5793 5601 5607 5444 I 
5859 5887 6251 6159 5769 5589 5549 5391 
5642 5830 6022 5910 5537 5377 5494 5158 I 
5936 6083 6258 5849 5623 5325 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 37 年 年
反当収量 2.91石 2.97石 2.96石 2.95石
145.6時 134.7時 128.9時 131. 4時
労働時間 lJE 主 19.8 16.9 11.3 17.0 
|属生産費!間差|原生産費1:聖書|原生産貨 1:基1:豊富
円 円 円 円 円 刊
物財雇用労働費 9，685 11.161 10，202 10，991 11， 057 11， 175 
家族労働費〔直接〉 8，676 21.196 9，748 19，610 1，054 18，765 19，857 
// (間接) 1.109 3，496 1.127 2，984 1.110 2，525 3，002 
費用合計 19.470 35，853 21. 077 33，585 23，221 32，664 34，034 
副産物価額 ム2，189 62，283 ム2，230 ム2，307 62，236 ム2，277 ム2，289
第一次生産量主 17，281 33，570 18，847 31， 278 20，985 30，387 31， 745 
資本利子 870 1，542 89誌 1.442 1， 014 1. 543 1，509 
主出 .f¥; 1，269 1，269 1，300 1. 360 1，499 1，499 1，376 
租税公認 }'(j旦 325 325 325 325 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































、 tこ Jv /¥ 
lp よク O
返 るラヲ6
三 石イパ
子 当ンル
さ りにグ
セ 米よラ
主 価るイ
耳 石 ン
宇 当と
皇 り標
均 米準
-s' f{面{而
必》 てさfえ
る 孟L
の
比
較
二
一
一
、
六
九
九
円
一
二
、
コ
一
七
七
円
て
三
二
二
円
す
な
わ
ち
、
石
当
り
で
一
、
一
二
二
一
一
円
も
の
差
が
出
て
く
る
。
パ
ル
ク
ラ
イ
ン
を
と
る
立
場
と
標
準
偏
差
を
と
る
立
場
は
、
た
ん
に
計
日
本
資
本
主
義
の
米
価
問
題
(
需
)
四
五
日
本
資
本
主
義
の
米
価
問
題
(
完
)
一
四
六
算
方
法
上
の
相
違
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
大
多
数
の
米
作
農
民
を
対
象
に
し
て
、
そ
の
生
産
費
と
所
得
を
補
償
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
根
本
的
立
場
の
ち
が
い
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
附
屈
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
租
税
公
課
が
あ
る
。
租
税
公
課
は
現
論
的
に
は
生
主
貨
で
は
な
く
、
剰
余
価
仙
の
再
配
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
の
日
本
法
民
に
と
っ
て
は
明
ら
か
に
生
産
費
と
み
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
租
税
公
課
を
支
払
う
こ
と
な
く
し
て
は
、
農
業
経
告
が
行
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
租
税
公
認
諸
負
担
は
、
生
産
費
調
査
で
は
つ
参
考
」
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
米
価
算
定
に
つ
い
て
特
に
調
査
集
計
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
計
上
さ
れ
て
い
る
内
訳
は
、
固
定
資
産
税
、
自
動
車
税
、
軽
自
動
草
税
、
水
利
地
益
税
、
農
業
共
済
賦
課
金
、
農
業
協
同
組
合
費
、
農
事
実
行
組
合
費
、
農
民
組
合
費
、
部
落
協
議
費
(
も
ら
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
稲
作
負
担
郎
分
)
な
ど
で
あ
る
。
昭
和
三
六
、
コ
一
七
、
三
八
年
に
は
そ
れ
ぞ
れ
三
二
五
円
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
問
定
資
産
税
は
土
地
に
か
け
ら
れ
る
も
の
を
含
ま
な
い
。
地
代
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
二
重
計
算
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
労
働
費
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
こ
で
も
米
作
労
働
時
間
の
測
定
を
ど
の
範
囲
で
行
う
か
が
問
題
と
な
る
。
米
作
労
働
時
聞
は
準
備
作
業
か
ら
始
ま
っ
て
、
水
田
へ
の
往
復
時
聞
を
含
め
た
全
作
業
時
間
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
準
備
作
業
に
は
、
ど
の
よ
う
な
作
業
を
含
め
る
か
に
よ
っ
℃
、
労
働
時
間
は
が
ら
っ
と
変
っ
て
く
る
。
米
作
労
働
時
間
は
家
族
労
働
と
一
雇
用
労
働
と
に
分
か
れ
る
が
、
米
生
産
賓
の
な
か
で
は
山
本
民
労
働
費
が
最
大
の
項
目
℃
あ
る
。
こ
の
家
政
労
働
の
評
価
は
、
米
怖
算
定
に
あ
た
っ
て
は
、
都
市
均
衡
労
賃
で
評
価
さ
れ
る
。
昭
和
三
八
年
ま
で
は
、
労
働
省
の
「
毎
月
の
勤
労
統
計
調
査
」
に
よ
り
、
前
年
五
月
か
ら
当
年
四
月
ま
で
の
製
造
業
全
規
模
平
均
賃
銀
を
求
め
、
こ
れ
に
都
市
と
農
村
の
物
価
差
を
乗
じ
て
都
市
均
衡
労
貨
を
求
め
た
。
ま
え
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
三
九
年
か
ら
は
、
全
規
模
賃
銀
を
五
ヘ
以
上
規
模
に
改
め
、
吏
に
現
物
給
与
部
分
を
見
込
ん
だ
点
、
お
よ
び
都
市
と
農
村
の
物
価
遣
を
廃
止
す
る
と
い
う
修
正
が
行
わ
れ
て
い
る
。
「
毎
月
勤
労
統
計
調
査
」
に
は
、
現
在
八
七
回
調
査
(
甲
調
斉
、
乙
調
古
河
)
、
地
方
調
杢
、
特
別
調
査
の
四
種
が
あ
る
が
、
こ
の
調
査
は
五
人
以
上
の
規
模
の
標
本
調
査
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
四
人
以
下
の
調
査
は
年
一
回
「
特
別
調
査
」
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
を
利
用
し
て
全
規
模
賃
銀
を
推
計
す
る
政
府
の
や
り
方
は
、
も
と
も
と
無
理
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
次
に
物
価
差
で
あ
る
が
、
昭
和
三
八
年
ま
で
は
農
林
生
産
物
と
住
居
費
に
つ
い
て
政
府
は
物
価
差
を
み
て
い
た
。
し
か
し
、
農
村
の
方
が
生
活
費
が
安
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
逆
に
日
常
生
活
の
消
費
物
資
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
都
会
の
方
が
安
い
側
面
も
あ
る
、
と
い
う
見
解
も
あ
り
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
農
・
工
問
所
得
格
差
是
正
の
見
地
か
ら
、
物
価
差
を
適
用
す
べ
き
で
は
な
ぃ
、
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
三
九
年
米
価
を
き
め
る
米
価
審
議
会
で
は
物
価
差
を
廃
止
し
、
現
物
給
与
相
当
額
を
加
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
一
時
間
当
り
で
約
一
O
円
ほ
ど
家
族
労
働
の
評
価
が
高
く
な
っ
た
。
ま
た
統
計
上
の
制
約
か
ら
、
自
家
労
賃
評
価
の
場
合
、
前
年
五
月
か
ら
当
年
四
月
ま
で
の
製
造
業
賃
銀
で
評
価
替
え
す
る
た
め
、
そ
こ
に
約
半
年
の
ズ
レ
を
生
じ
、
こ
の
た
め
、
除
草
と
か
収
穫
の
重
労
働
が
、
年
初
の
低
い
賃
銀
で
評
価
さ
れ
て
い
る
と
い
う
難
点
も
あ
る
。
雇
用
労
働
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
支
払
っ
た
金
額
に
賄
そ
の
他
衣
類
等
の
現
物
給
付
の
評
価
額
を
加
え
て
計
算
さ
れ
る
。
次
に
物
価
修
正
は
、
各
年
次
ご
と
に
な
さ
れ
て
い
る
。
修
正
さ
れ
る
の
は
物
財
費
、
雇
一
用
労
働
費
、
副
産
物
な
ど
で
あ
る
。
修
正
方
法
は
、
米
生
産
費
の
パ
リ
テ
ィ
指
数
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
昭
和
コ
一
九
年
の
生
産
費
を
計
算
す
る
場
合
は
、
三
八
年
生
産
費
調
査
の
物
財
費
を
三
八
年
一
月
t
七
月
の
価
格
水
準
に
た
い
す
る
三
九
年
一
月
t
五
月
の
価
格
水
準
の
割
合
に
よ
っ
て
評
価
し
直
す
の
で
あ
る
。
副
産
物
に
つ
い
て
は
、
わ
ら
、
等
外
米
な
ど
の
価
格
の
変
化
率
に
よ
っ
て
計
算
を
し
直
す
。
が
こ
こ
で
は
、
時
間
の
ズ
レ
の
た
め
生
ず
る
不
合
理
が
残
さ
れ
て
い
る
。
以
上
で
、
い
わ
ば
「
C
と
V
」
に
相
当
す
る
部
分
に
つ
い
て
み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
次
に
「
M
」
に
所
属
す
る
項
目
に
つ
い
て
み
よ
う
日
本
資
本
主
義
の
米
価
問
題
(
完
)
一
四
七
日
本
資
本
主
義
の
米
価
問
題
(
完
)
一
四
八
ま
ず
利
潤
の
問
題
で
あ
る
。
利
潤
と
は
、
本
来
労
働
力
の
生
み
出
し
た
剰
余
価
値
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
当
然
、
米
価
の
一
部
と
な
っ
て
農
民
に
還
元
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
資
本
主
義
の
立
場
か
ら
み
て
も
、
自
作
農
民
は
資
金
の
出
資
者
と
し
て
は
資
本
家
に
ほ
か
な
ら
ず
、
利
潤
が
彼
の
手
に
は
い
る
こ
と
を
妨
げ
る
理
由
は
な
い
。
し
か
し
実
際
に
は
、
日
本
の
農
民
が
米
価
を
通
し
て
農
民
の
生
み
出
し
た
剰
余
価
値
の
す
べ
て
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
一
部
分
で
も
正
当
に
回
収
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
ぃ
。
な
お
、
こ
の
点
は
次
の
利
子
の
問
題
と
も
関
連
す
る
。
資
本
利
子
は
、
生
産
費
調
査
で
は
年
利
四
%
を
基
準
と
し
、
毎
月
の
投
下
資
本
を
加
算
し
て
計
算
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
米
価
算
定
に
あ
た
っ
て
は
、
投
下
資
本
を
自
己
資
本
と
他
人
資
本
(
借
入
金
)
に
区
別
し
l
i
こ
の
割
合
は
別
に
行
わ
れ
る
生
産
費
補
完
調
査
で
、
前
者
が
七
七
・
一
鋭
、
後
者
が
二
二
・
九
%
と
さ
れ
て
い
る
|
|
そ
れ
ぞ
れ
五
・
五
U
W
お
よ
び
八
・
七
%
の
年
利
で
計
算
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
家
族
労
働
力
(
つ
ま
り
可
変
資
本
部
分
に
相
当
)
に
も
資
本
利
子
を
計
上
す
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
評
価
額
は
都
市
均
衡
労
賃
に
よ
る
評
価
で
は
な
く
臨
時
一
雇
賃
銀
評
価
に
よ
っ
て
い
る
。
ま
た
政
府
は
米
売
渡
し
予
約
に
よ
り
農
民
が
入
手
す
る
予
約
概
算
金
に
つ
い
て
も
|
|
|
こ
の
金
額
は
そ
の
後
の
自
己
資
本
に
な
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
実
際
は
米
売
渡
し
代
金
の
一
部
の
前
受
け
金
で
あ
る
l
l
!生
産
な
ら
び
に
政
府
売
渡
し
の
奨
励
と
い
う
意
味
で
利
子
を
つ
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
処
置
は
一
見
す
る
と
、
農
民
に
有
利
で
あ
り
、
農
民
本
位
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
も
し
農
民
の
生
み
出
し
た
剰
余
価
値
が
す
べ
て
、
利
潤
お
よ
び
地
代
と
し
て
正
当
に
農
産
物
価
格
の
一
部
を
構
成
し
、
農
民
に
還
元
さ
れ
る
よ
う
に
、
米
価
算
定
が
な
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
比
一
一
末
な
利
子
計
算
な
ど
を
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
真
の
意
味
で
の
米
価
算
定
を
せ
ず
、
利
子
計
算
で
一
見
恩
恵
を
与
え
て
い
る
か
の
よ
う
な
外
見
を
あ
た
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
逆
に
問
題
が
あ
る
。
利
潤
を
要
求
す
る
農
民
の
戸
に
た
い
し
、
自
己
資
本
の
利
子
こ
そ
利
潤
で
は
な
い
か
、
と
か
、
家
族
労
働
を
都
市
均
衡
労
賃
で
評
価
替
え
し
て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
か
、
ま
た
反
収
に
つ
い
て
も
限
界
反
収
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
う
え
利
潤
を
加
算
す
る
必
要
が
ど
こ
に
あ
る
か
、
と
い
う
反
論
は
、
す
べ
て
、
理
論
的
に
は
顧
倒
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
地
代
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
生
産
費
調
査
の
過
去
三
年
平
均
の
数
字
を
そ
の
ま
ま
米
価
算
定
に
と
り
い
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
小
作
地
に
つ
い
て
は
支
払
地
代
の
稲
作
負
担
部
分
、
自
作
地
に
つ
い
て
は
近
辺
類
地
小
作
料
の
加
重
平
均
値
を
採
用
し
て
い
る
。
現
在
政
府
は
小
作
料
を
公
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
実
状
に
あ
わ
や
す
、
ヤ
ミ
小
作
料
が
行
わ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
に
し
℃
も
小
作
料
は
低
い
の
が
実
状
で
あ
る
。
さ
ら
に
土
地
の
地
価
に
も
資
本
利
子
を
評
価
せ
よ
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
地
代
の
本
質
を
農
民
に
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
に
は
困
難
が
伴
う
で
あ
ろ
う
が
、
資
本
制
社
会
に
あ
っ
て
は
、
絶
対
地
代
は
、
農
業
資
本
の
有
機
的
構
成
の
低
位
と
土
地
所
有
の
独
占
に
土
り
、
ま
た
差
額
地
代
に
つ
い
て
は
、
土
地
的
条
件
の
優
位
に
も
と
づ
く
超
過
利
潤
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
農
産
物
が
資
本
制
商
品
と
し
て
生
産
さ
れ
る
場
合
に
は
、
農
産
物
の
価
値
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
農
産
物
が
商
品
と
し
て
で
は
な
く
、
必
要
な
使
用
価
値
と
し
℃
の
み
の
性
格
を
も
つ
よ
う
に
な
れ
ば
地
代
部
分
に
消
費
者
と
し
て
の
社
会
は
余
分
な
支
出
を
し
な
く
て
よ
〈
な
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
資
本
制
商
品
と
し
て
生
産
さ
れ
て
い
る
以
上
は
、
地
代
部
分
を
社
会
は
負
担
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
℃
以
上
の
資
本
利
子
と
地
代
と
い
う
二
項
目
を
加
え
た
生
産
費
が
、
い
わ
ゆ
る
第
二
次
生
産
費
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
さ
て
次
に
運
搬
費
で
あ
る
が
、
農
民
は
農
協
そ
の
他
の
倉
庫
に
米
を
運
搬
し
、
そ
こ
で
等
級
検
杢
を
う
け
る
。
こ
の
運
搬
費
は
当
然
、
生
産
費
の
な
か
の
一
部
と
し
て
計
算
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
運
搬
費
と
絞
査
料
と
い
う
性
格
の
こ
と
な
る
二
つ
の
経
費
の
合
計
が
、
た
と
え
ば
昭
和
三
九
年
米
価
で
は
四
二
円
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
次
の
基
準
米
価
が
求
め
ら
れ
る
。
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司
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司
こ
の
基
準
米
価
を
基
礎
に
し
て
時
期
別
格
差
と
か
等
級
間
格
差
な
ど
が
出
て
く
る
。
と
ζ
ろ
で
、
す
で
に
三
九
年
米
価
の
と
こ
ろ
で
み
日
本
資
本
主
義
の
米
価
問
題
(
完
)
一
四
九
日
本
資
本
主
義
の
米
価
問
題
(
完
)
一五
O
た
よ
う
に
三
九
年
度
産
米
価
に
は
臨
時
特
別
加
算
が
石
当
り
五
五
O
円
計
上
さ
れ
た
。
こ
れ
は
最
終
の
段
階
で
、
政
治
的
に
つ
け
足
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
非
科
学
的
な
米
価
算
定
と
政
治
的
・
政
党
的
な
か
け
ひ
き
の
産
物
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
目
標
金
額
が
あ
り
、
そ
れ
か
ら
逆
算
さ
れ
て
、
い
ろ
い
ろ
の
項
目
の
金
額
が
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
か
く
し
て
、
昭
和
三
九
年
の
一
t
四
等
米
の
農
家
手
取
平
均
価
格
は
、
臨
時
特
別
加
算
五
五
O
門
と
包
装
代
三
O
O円
を
加
え
た
石
当
り
一
五
、
0
0
一
円
と
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
現
実
の
日
本
の
米
価
算
定
に
は
多
く
の
問
題
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
理
論
的
な
問
題
を
そ
の
基
礎
に
も
ち
な
が
ら
、
す
ぐ
れ
て
政
治
的
な
、
階
級
的
な
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
如
何
に
階
級
的
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
次
の
一
点
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
は
っ
き
り
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
米
穀
の
生
産
費
お
よ
び
所
得
が
、
政
府
に
よ
り
極
め
て
細
目
に
ま
で
調
査
さ
れ
て
い
一
る
が
、
若
し
こ
れ
を
同
様
に
、
大
企
業
の
生
産
物
の
生
産
費
お
よ
び
所
得
を
細
目
に
ま
で
調
査
公
表
し
た
ら
ど
う
な
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
日
、
企
業
は
そ
れ
ぞ
れ
原
価
計
算
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
細
目
の
数
学
を
各
企
業
は
、
は
っ
き
り
つ
か
ん
で
い
る
。
だ
が
そ
れ
は
企
業
の
秘
密
と
し
て
公
表
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ど
う
し
て
大
企
業
に
は
米
生
産
費
の
よ
う
な
調
査
が
行
わ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
う
し
て
農
民
の
生
産
物
に
は
、
そ
れ
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
す
ぐ
れ
て
政
治
的
・
階
級
的
な
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
の
小
島
民
生
産
物
、
こ
こ
で
は
米
価
が
、
限
界
農
家
の
C
+
ぎ
り
ぎ
り
の
V
に
ま
で
き
り
下
げ
ら
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
C
+
V
+
M
の
総
価
値
を
回
収
で
き
る
か
は
、
理
論
の
問
題
で
は
な
く
、
現
実
の
政
治
的
・
階
級
的
な
力
関
係
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
実
の
賃
銀
が
、
理
論
的
な
労
働
力
の
価
値
に
よ
っ
て
き
ま
ら
ず
、
歴
史
的
な
事
情
や
社
会
経
済
的
な
諸
条
件
に
よ
っ
て
、
と
く
に
労
資
の
力
関
係
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
と
全
く
同
様
の
関
係
に
あ
る
。
同
じ
生
産
者
で
あ
り
な
が
ら
大
企
業
が
独
占
利
潤
を
入
手
出
来
る
の
に
農
民
の
小
経
営
が
自
家
労
賃
す
ら
入
手
出
来
な
い
理
由
は
も
は
や
お
の
ず
か
ら
明
か
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
今
日
の
米
価
体
系
の
矛
盾
を
集
中
的
に
一
加
す
と
み
ら
れ
る
食
管
赤
字
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
昭
和
四
O
年
産
米
生
産
者
価
格
が
一
五
0
キ
ロ
(
石
当
り
)
一六、
三
七
五
円
と
決
定
し
た
た
め
、
消
費
者
米
価
を
据
え
置
く
場
合
の
食
管
会
計
圏
内
米
勘
定
の
赤
字
は
、
当
初
の
千
六
十
五
億
円
よ
り
約
六
百
五
十
億
円
増
加
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
福
田
蔵
相
は
「
い
ま
の
と
こ
ろ
消
費
者
米
価
の
再
引
上
げ
は
考
え
な
い
」
と
言
明
し
た
も
の
の
、
大
蔵
省
事
務
当
局
は
財
源
難
の
探
刻
を
理
由
に
、
四
O
年
一
月
値
上
げ
し
た
ば
か
り
の
消
費
者
米
側
の
再
値
上
げ
を
す
る
以
外
に
道
は
な
い
、
と
し
、
新
聞
紙
上
で
も
消
費
者
米
価
値
上
り
必
至
と
報
じ
て
い
る
。
い
っ
た
い
、
と
の
食
管
赤
字
の
怠
味
す
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
何
が
原
因
で
、
誰
の
た
め
に
国
庫
は
こ
の
赤
字
を
負
担
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
す
る
最
初
の
答
は
、
生
産
者
米
価
の
値
上
り
の
た
め
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
原
因
は
農
民
の
米
価
値
上
げ
要
求
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
、
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
、
と
も
す
れ
ば
常
識
と
な
り
が
ち
の
答
は
、
全
く
の
あ
や
ま
り
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
近
藤
辰
男
氏
は
次
の
如
く
の
べ
て
い
る
。
「
第
一
、
食
管
に
赤
字
が
で
る
の
は
、
買
上
、
売
渡
し
の
価
格
差
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
価
格
の
一
五
%
を
占
め
る
経
費
が
あ
る
。
そ
の
な
か
に
は
運
賃
、
倉
敷
料
だ
け
で
な
く
、
官
吏
の
月
給
や
事
務
所
費
の
よ
う
な
行
政
費
が
あ
る
。
行
政
費
と
い
う
も
の
は
赤
字
が
本
質
で
あ
る
。
ま
た
早
場
米
に
払
う
時
期
別
格
差
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
価
格
の
一
部
分
と
は
い
え
な
い
。
あ
れ
は
以
前
の
名
の
よ
う
に
早
期
供
出
奨
励
金
で
あ
っ
て
、
食
管
の
番
頭
の
商
売
下
手
の
た
め
に
生
じ
た
行
政
費
の
追
加
分
で
あ
る
。
あ
ん
な
も
の
を
差
引
け
ば
、
赤
字
は
ぐ
ん
と
へ
る
。
と
は
い
っ
て
も
、
赤
字
の
大
部
分
が
買
上
、
売
渡
価
格
の
関
係
か
ら
き
て
い
る
こ
と
は
事
実
だ
。
そ
こ
で
生
産
者
米
価
で
あ
る
、
が
、
そ
も
そ
も
生
産
者
米
価
の
実
態
は
何
だ
ろ
う
。
生
産
費
を
補
償
し
、
所
得
格
差
を
な
く
す
る
よ
う
に
公
言
し
た
価
格
だ
と
い
う
が
、
そ
の
看
板
に
は
偽
り
が
あ
る
。
生
産
費
と
い
い
な
が
ら
利
潤
が
な
い
。
利
子
は
み
て
い
る
が
投
下
資
本
で
は
な
く
、
一
芳
年
分
の
経
費
(
機
械
の
ば
日
本
資
本
主
義
の
米
価
問
題
ハ
完
)
五
日
本
資
本
主
義
の
米
価
問
題
(
完
)
一五
あ
い
は
価
額
で
は
な
く
一
年
分
の
原
価
償
却
)
に
対
し
て
利
子
を
計
算
し
て
胡
摩
化
し
て
い
る
。
労
賃
と
し
て
み
て
も
、
製
造
工
業
な
み
と
い
い
な
が
ら
物
価
差
を
つ
け
値
切
っ
て
い
る
。
実
働
時
間
当
り
計
算
で
経
営
者
の
顕
を
働
ら
か
せ
る
時
間
を
無
視
し
て
い
る
。
一
種
の
管
理
価
格
で
あ
る
生
産
者
米
側
と
し
て
、
労
賃
と
し
て
も
十
分
払
わ
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
農
民
が
食
管
赤
字
に
責
任
を
負
う
乙
と
は
な
い
。
あ
れ
は
、
む
し
ろ
低
労
貨
の
一
部
を
財
政
が
資
本
家
の
た
め
に
持
っ
て
い
る
も
の
だ
と
思
う
。
春
斗
相
場
よ
り
足
の
速
い
イ
γ
ブ
レ
が
労
賃
を
切
り
下
げ
て
い
る
。
イ
ン
フ
レ
が
年
に
六
・
七
%
、
ベ
ー
ス
ア
ヅ
プ
は
四
・
五
%
だ
か
ら
二
%
切
り
下
げ
で
あ
る
。
食
管
赤
字
一
千
億
円
は
、
国
民
総
所
得
十
兆
円
の
う
ち
、
農
民
の
分
を
合
め
た
労
働
へ
の
帰
属
分
七
兆
円
に
対
し
て
は
一
%
で
あ
る
(
二
重
構
造
の
氏
辺
に
い
る
人
達
に
は
三
%
の
、
は
あ
い
も
あ
る
)
。
だ
か
ら
食
管
赤
字
は
本
米
資
本
家
が
追
加
払
い
す
べ
き
労
賃
の
不
足
分
の
約
半
分
を
国
が
カ
ヴ
ァ
ー
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
残
り
の
半
分
は
イ
γ
フ
レ
が
削
り
っ
ぱ
な
し
)
。
一
千
億
で
あ
ろ
う
と
、
一
千
五
百
億
に
な
ろ
う
と
、
あ
の
赤
r
干
に
農
民
主
屑
身
を
狭
く
し
な
く
て
よ
い
」
(
近
藤
康
男
「
食
管
赤
字
は
誰
の
た
め
に
」
『
農
林
統
計
調
査
い
昭
和
三
九
年
七
月
号
、
一
頁
)
0
ま
こ
と
に
明
快
な
解
答
が
こ
こ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
食
管
会
計
の
赤
字
が
農
民
に
何
ら
責
任
の
な
い
点
は
明
か
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
に
は
生
産
者
米
価
の
値
上
り
が
消
費
者
の
家
計
を
圧
迫
す
る
と
い
う
点
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
値
上
り
は
、
や
は
り
値
上
り
と
し
て
消
費
者
に
ひ
び
く
。
い
や
食
管
赤
字
を
ふ
や
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
点
は
解
決
す
れ
ば
よ
い
、
と
い
え
よ
う
し
、
理
論
的
に
は
そ
の
通
り
で
あ
る
。
だ
が
、
四
一
U
年
か
ら
政
府
の
採
用
し
た
ス
ラ
イ
ド
制
に
な
る
と
、
生
産
者
米
価
の
値
上
り
は
そ
の
ま
ま
消
費
者
米
側
の
値
上
り
と
し
て
結
果
す
る
。
そ
こ
で
家
計
は
ほ
迫
さ
れ
、
こ
こ
に
労
働
者
と
長
民
の
対
立
が
生
ず
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
う
。
農
品
が
米
価
値
上
げ
を
要
求
す
る
の
は
何
故
か
、
ま
た
消
費
者
が
米
価
値
上
げ
に
反
対
す
る
の
は
何
故
か
、
と
い
え
ば
、
前
者
は
生
産
費
、
と
く
に
労
賃
と
肥
料
、
農
薬
、
租
税
公
課
諸
負
担
の
値
上
り
の
た
め
で
あ
り
、
後
省
も
生
活
費
お
よ
び
租
税
公
謀
の
値
上
り
の
た
め
で
あ
る
。
米
側
が
尚
い
か
ら
消
費
者
の
家
計
が
苦
し
い
の
で
は
な
く
、
賃
銀
が
安
い
か
ら
、
米
価
の
値
上
り
が
直
接
ひ
び
く
の
で
あ
る
。
労
働
者
の
賃
上
げ
が
年
中
行
事
化
し
て
い
る
の
は
、
年
々
の
物
価
上
昇
の
た
め
で
あ
る
が
、
農
民
の
米
価
引
上
げ
要
求
も
、
米
価
と
い
う
回
り
道
を
し
た
農
民
の
賃
上
げ
要
求
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
労
働
者
・
農
民
の
生
活
安
定
の
た
め
の
賃
上
げ
と
い
う
共
通
の
基
盤
が
あ
り
、
労
農
同
盟
の
経
済
的
基
盤
が
あ
る
。
こ
こ
に
当
面
の
日
本
の
国
家
独
占
資
本
主
義
下
の
米
価
問
題
の
中
心
的
課
題
が
あ
る
。
何
故
な
ら
、
農
民
が
米
価
を
通
じ
て
生
活
と
経
営
の
安
定
を
は
か
ろ
う
と
す
る
場
合
、
そ
れ
を
妨
げ
て
い
る
の
が
|
|
労
働
者
の
生
活
安
定
を
妨
げ
て
い
る
の
と
同
様
に
|
|
今
日
の
国
家
独
占
資
本
主
義
の
も
と
で
の
政
府
の
経
済
政
策
で
あ
り
、
農
業
政
策
だ
か
ら
で
あ
る
。
(
一
九
六
O
年
九
月
・
完
)
日
本
資
本
主
義
の
米
側
問
題
(
完
)
一
五
三
